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Fantini)说: /直接的答案可能是, -当代. 指的是我们
面前正在发生的事情。但是这个定义实在是太幼稚
了,就是一个单纯的大事年表也不起作用。我们可
以确定一个惯用的起始点, 即 20世纪。0但是, 20世
纪从哪一年开始,是从 1900年开始,或是从 1901年
开始? 还有争论。与此相似, 21 世纪是从 2000 年
开始, 或是从 2001年开始,目前意见也不一致。如

















弗里斯(H . de Vires)、德国的科伦斯( C. Correns)和
奥地利的西森内格- 契马克( E. Seysenegg- Tscher-
mak)分别独立地重新发现了这一规律, 才受到全世
界的注意。从这个意义上说,现代生命科学应该开








始人之一, 写了一篇/ Aristot1e- tot le- tot le0, 罗森
费尔德( L- W. Rosenfield)还写了一本5亚里士多德
与信息论6。他们认为,学科和问题的历史只要同我
们现今所关注的课题属于相同的知识传统和范式
















































































域年平均温度比现在高 2 e ,冬季温度高 2~ 5 e ,与
现在长江流域相似;以后 3000年有一系列的冷暖波
动,每个波动约历时 300~ 800年, 年平均温度变化
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震学家长期努力至今尚未有有效方法。我国地震台
站解放前只有北京和南京两处, 解放以后, 逐年增
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究, 如尤什凯维奇( A. P. Yushkeivich)和德米多夫












( 1)高等学校有没有人开这门课? 1892 年法兰
西学院准备开科学史课, 但请不到教授。1895年马
赫在维也纳大学开自然哲学和科学史, 但不是专职





第 1个博士学位, 相差 45年。
( 3)有没有专业刊物? 国际性的科学史杂志5 I-





中国几个主要学会成立年代是: 地理( 1909) ,天
文( 1922) ,物理( 1932) ,化学( 1932) , 植物( 1933) ,动
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